






























































































































































































































































































































































一級基準点「15」：X: 70753.614、Y: 50413.586、Z: 42.968
二級基準点「H13久-2」：X: 70606.655、Y: 50340.572、Z: 48.164
　また、水準点移動については、以下の基準点を使用した。




























































































































































































 　飯村氏採石核：飯村ほか 1965：14頁, 図版Ⅰ, 図版Ⅱ、佐藤 1976：60-63頁、佐藤 1979：342-343頁
 　1975年調査出土石器：佐藤 1976：63-67頁、長﨑 1992：78-81頁




























































第６図：鴨志田・川口 2014　５頁, 第４図を改変（左）、山方町 1977　25・26頁図版を改変
第７図：佐藤 1979　実測図および写真図版を元に筆者作成
第８図：佐藤 1976　92頁, 図48を筆者改変
第９, 10図：筆者作成
